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OPTIMALISASI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI USAHATANI NILAM 
(Pogostemon cablin) PADA GAPOKTAN NILAM DI KABUPATEN PASAMAN 
BARAT 
 
Skripsi S1 Oleh : Miarnis, Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni Z, MSc dan Dian 
Hafizah, SP, MSi 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi 
usahatani nilam terhadap produktivitas nilam, mengetahui optimalisasi penggunaan 
faktor produksi pada usahatani nilam, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi 
oleh petani dalam upaya  peningkatan produktivitas nilam. Penelitian ini telah 
dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis fungsi produksi Cobb Dauglass, 
analisis efisiensi ekonomis, dan analisis deskriptif kualitatif.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor produksi yang berpengaruh 
terhadap produktivitas nilam adalah bibit, pupuk kandang, Urea, NPK, tenaga kerja dan 
alat penyuling. Berdasarkan uji F, semua faktor produksi berpengaruh terhadap produksi 
nilam. Akan tetapi berdasarkan uji t faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap 
produksi nilam adalah bibit, tenaga kerja dan alat penyuling. Berdasarkan hasil analisis 
maka penggunaan input belum mencapai efisiensi. Adapun penggunaan faktor produksi 
yang optimal adalah bibit 40.000 batang/ha, tenaga kerja 115 HKP/ha dan alat penyuling 
30. Dengan tingkat produksi 226,3 kg/ha/MT didapatkan keuntungan sebesar Rp 
75.107.106. Permasalahan yang dihadapi petani adalah keterbatasan modal, 
pelaksanaan budidaya yang berdasarkan kebiasaan dan harga yang sama antara minyak 
nilam hasil sulingan tradisional dan modern. 
Untuk mendapatkan produksi nilam dan keuntungan yang maksimal maka 
diharapkan petani nilam menggunakan faktor produksi yang optimal, dan diharapkan 
pemerintah lebih intensif dalam menyampaikan informasi dan inovasi kepada petani 
yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam melakukan teknik budidaya nilam, serta 






















 OPTIMAZING PRODUCTION FACTORS IN NILAM FARMING AT GAPOKTAN 
NILAM OF PASAMAN BARAT DISTRICT 
 
Graduate Thesis By: Miarnis, Advisor: Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni Z, MSc And Dian 
Hafizah, SP, MSi 
 
ABSTRACT 
This research aims to analyze correlation between production factors and nilam 
production, to calcullate optimum point of production factors in nilam farming and to 
identify farmers’ challenges in nilam farming productivity improvement. A survey has 
been carried out for data collection. Cobb Dauglass production function is modeled in 
calculating economically efficiency of nilam farming.  
Nilam productivity is correlated signifcantly to seed, labor and destillator. 
However, the production is not highly efficient. Optimum production, 226.3 kg/ha, will 
be reached when seed used for 40.000, 115 HKP of labor and 30 destillator. At this 
point, net-benefti is Rp 75.107.106. The challengges for nilam farming productivity 
imporvement are lack of capital and technology, and absence of price differentiation 
between modernized and traditional processing nilam production.  
It is needed to facilitate price differentiation between two type og nilam 
production. Local givernment has to disseminate technology and knowledge regarding 
nilam farming. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
